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PRESENTACIÓ
En el pòrtic d’aquest tercer número de la Revista Catalana de Dret Privat
ens plau constatar la bona acollida que aquesta ha tingut, no solament entre els
juristes, sinó també entre totes les persones interessades en el futur del dret privat
de Catalunya. Amb això s’assoleixen els objectius proposats: la presentació i la
discussió del dret privat català precisament en una època de renovació d’aquest,
impulsada especialment per l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, integrat
en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics vol expressar la satisfacció de
comptar amb l’ajut de l’esmentat Observatori en la tasca, no sempre fàcil en els
seus inicis, de donar vida a una nova publicació, la qual, d’altra banda, ja és
molt apreciada tant en l’àmbit acadèmic com en el dels professionals del dret.
Així mateix, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics vol agrair la col·laboració
desinteressada dels professors de dret civil, tant de les universitats catalanes com
de les d’altres països, així com la dels professionals del dret que han volgut
aportar el fruit de les seves experiències en l’exercici de la tasca quotidiana.
D’aquest enllaç entre l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, la Societat Ca-
talana d’Estudis Jurídics, els investigadors i els professionals, en podem esperar
els millors resultats.
A tots ells, els fem arribar el nostre reconeixement.
JOSEP M. MAS I SOLENCH
President de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
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